









2月26日 中嶋　真治 卒業証書ほか任陸軍木工伍長証ほか　計 5点
3月 6日 斎藤　哲清 「総合大学 2校が相次ぎ新キャンパス─横浜みなとみ




5月11日 荻原　正樹 教育研究会『お花畑』等（サークル誌・部誌）計 5点
5月13日 佐古　新一 学生運動関連写真　一括





8月 4日 吉村　真勝 CD-ROM「DigitalAlbum2009forK.U.Graduates」
8 月27日 加藤　一郎 入学許可証　入学者心得　 2点
9月 7日 山室　宗作 横浜市史資料室展示ちらし「神奈川区六角橋、農村か
ら街へ」ほか 3点
11月26日 広報課 わたせせいぞう氏イラスト（複製） 6点
11月30日 下山　美月 神奈川大学浦辺鎮太郎建築研究会『浦辺鎮太郎の建築
類型学』
12月 1 日 花房　信義 卒業アルバム、卒業証書、賞状、野球部写真　計 8点
12月 8 日 花房　信義 覚書（花房明義氏経歴）
【学内各部署からの移管文書、学内外からの定期刊行物は原則省略しています】
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資料提供のお願い
 神奈川大学資料編纂室では、学内外の関係資料の収集や体系的な整
理・保管・活用に努めつつ、百年史編纂にむけた準備をしています。
次のような神奈川大学（横浜専門学校、神奈川大学附属中・高等学校
を含む）関係資料をお持ちの方は、是非下記までご連絡下さい。
 ◇在学中に使用した教科書、ノート、証明書類
 ◇大学で配布した刊行物、印刷物、記念品
 ◇ゼミや課外活動のパンフレット、ポスター、雑誌、新聞
 ◇卒業アルバム、学内、大学周辺でのスナップ写真
 ◇制帽、学生服、校章、課外活動ユニフォーム
 ◇大学や周辺地域の絵葉書　など
 同一資料を既に複数所蔵している場合、また、活用が難しいと判断
される場合は、お受けできないことがあります。
 ご寄贈いただいた資料は、神奈川大学資料編纂室で保管の上、大学
史編纂や関連刊行物への写真掲載、学内外での展示などで活用してい
きます。個人情報に留意の上、閲覧利用に供することもあります。
 オリジナル資料のご寄贈が難しい場合、一時借用し複製等ののちご
返却することもできます。
 大学や学生生活の足跡を正しく伝えていくため、ご協力をお願い申
し上げます。
 神奈川大学資料編纂室
 ０４５－４８１－５６６１（代）
 （平日 8：３０～１６：３０開室）
 archives@kanagawa-u.ac.jp
